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制作概要
　2003 年 9 月 8 日フ ェ ス テ ィ バ ル ホ ルー
（大阪中之島 ）で 開催され た第 71 回 NDK
フ ァ ッ シ ョ ン シ ョ
ーの 出品作品で ある 。
　全体 テ ーマ は フ ァ ッ シ ョ ン と音 ・光の
シ ン フ ォ ニ 。ー 2003 　POUR 　VOUS あな
た の た め に 。第 3 景 フ ォーマ ル ウ エ ア の
サブテーマ は Reve　de　Vous妖精の 夢。
　現在 「ス ロ ー」じ っ くりと手間ひ まを
か け、非効率的 な丹念な もの づ くりが注
目されて い る 。 素材 に も上質 の 原料 に高
度 な加工 を加 え、よ りクオ リテ ィ に こ だ
わ っ た もの が求め られて い る。
　 こ の 作 品は それ らをふ まえ
”
あなた の
ため に
”
優雅で 女 ら しい フ ァ ッ シ ョ ン イ
メ ージ で デ ィ テ ルー に もこ まや か に配慮
した もの で ある。
　 コ ン セ プ トは大人 の 女性 ら し さをた た
えた エ レ ガ ン ト＆ セ ク シ ーフ ァ ン タ ジー
の 感覚に ち ょ っ ぴ り可愛 ら し さを表現 し
た ア イテ ム を加えた 。背中で表すセ ク シ ー
さの な かに も上 品 さを感 じさせ 、豊 か な
自然 か らイ メ ージ を得た 、エ コ ロ ジ ーを
背景 と した ニ ュ ー トラ ル カ ラ ーの グ レ ー
の もつ イ メ ージ は安定感や穏 や か で 落ち
着い た ム ー ドをか もしだす 。 そ の 上 にキ
ラキ ラ輝 き浮 き出た バ ラ の 花 は フ ァ ン タ
ジ ッ ク で華や か さを出す。デ ザイ ン は素
材 を生 か し、色柄 をともなう素材 はデザ
イ ン を生か す。こ の 関係 は常 に 心が けて
い る こ とで あ る 。
　 こ の フ ォーマ ル ウ エ ア ーは こ れ らの 要
素をつ とめて ま とめた作品で ある 。
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デ サイン 1ボ ル タ ネーッ クで背中は
露出 して い る 。前 はハ イ ウエ ス ト、
後 は ウ エ ス ト部分 を ダイ ヤ 形に くり
抜き、前後 とも肌 の 部分を多く見 せ
てセ クシ さーを表現 した。またス カ
トーの フ レア はー前後 とも6本 ずつ
やや深 く入れ て動 きとともに エ レ ガ
ン トに揺 れる効果 を意図 した。
パ タ ンー ：すべ て ド レ ピーン グ位 体
裁 断）で作 成 し た。特に 大 き な フ レ ア
をー用い る場合 は実際にフ レア 量ー
を確 認 しなが ら 出来 る ド レ ピー ン グ
は確 か で有効 なテ クニ ッ ク で ある 。
今回は フ レ ア 量ー を多 くとっ て 、裾
回り寸法 は約5m20cm の仕上 げとし
た 。
色彩 ：シ ッ クで エ レガ ン トを表 現す
るの に無彩色 を用 い て み た が効果 的
であ っ た。
素材 ：デ ザイ ン を生 かすに は素材の
選択 が重要で ある。特 に 今 回はフ レ
ア のー効 果 を し っ か り出 せ る素材 を
考え 、グレ 地ー にバ ラ の花柄 が浮 い
てい る プロ ケ トーを用い た。単色で
は なくシル バ のー 花柄 に光沢 があり、
シッ クな中に も華やか さがあり、デ
ザイン を生か せ る素材 が得 られた。
ウ エ ス ト部 分 の 前 後 の ダイ ヤ形 の く
り抜 きを強調す るの に黒 の別布 （サ
テ ン）を用い 周囲をダイヤス トー ン
で縁取 りをした 。
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0 　ラ イ ン を整理 して トッ プの パ タ ンー を
　 　什 トげる 」
付 属品 ：ダイヤ ス ト ンー の イヤ リ ン グ
　　 　 ダ イヤス トー ンのネッ クレ ス
　　 　 黒 い 長手袋
　　 　 シル バ のー 靴
0 　 ドレ ピー ン グの 準備 c
　 　衿 ぐ り、柚 ぐ り、デザ イ ンボ イ ン トの
　 　前の くり抜 き部分．ウ エ ス ト別布の バ
　 　ラ ン ス をと リテ プー を貼 る．
  前 トッ プ とやや深 い フ レ
　 　 ァ 3ー本 の ス カ トーの ド
　 　 レ ピー ング 。
  後 トッ プとやや深 い フ レ
　 　 ア 3ー本 の ス カ トーの ド
　 　レ ピー ン グ 。
縫製　 生地 自体 は縫い やすい 素材 ではあるが少 し厚 みがあるため、ホル タ ネーッ クの胸か ら
　　　入 っ て い くタ ッ ク の 重な り処 理 と5m20cm の 裾の 始末に 時間を要 した。
　　 　デザイ ン として は シ ン プル なの で 、後中心 の くり抜 きの 下 に 黒 とシ ルバ ラー メが ミ ッ
　　　クス した、やや張 りの あるレ スー 〔幅1．5m 、長 さ2m｝を使 っ て大 きく結び、その結び
　　　目 に ピン クの オ ガー ン ジ でー作 っ た花 を つ け 唯一の色 味を 添え た e
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  トワ ルー で組 み立て 、
　　モ デル で の仮縫い ．
  実物生地の裁断 （ス カ トー部分 ）
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